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trador, la editorial, la colección y el año de edición. 
4 de Agosto 
Aurelio, el camello de Melchor 
Antonio DE BENITO - Carlos 
CABEZÓN GARCÍA (il.) 










Josep VICÓ (texto e ils.) 
Algar (2005) 
ISBN: 84-96514-01-3 
Barrotes dorados - Sectas: un 
camino fácil hacia ninguna 
parte 
Pasqual ALAPONT - Pepe 
RODRÍGUEZ 
Algar (Joven; 21) (2005) 
ISBN: 84-965 14-60-9 
Rita no quería ser niña 
Seve CALLEJA - Fernando 
LLORENTE (il.) 
Algar (Maleta mágica; 3) 
(2005) 
ISBN: 84-95722-22-4 
Un fantasma en apuros 
Laura GALLEGO - Santy 
GUTIÉRREZ (il.) 




Juan KRUZ IGERABIDE -
Pep y Marc BROCAL (ils.) 
Algar (Maleta mágica; l 1) 
(2005) 
ISBN: 84-95722-95-X 
Un pelotón de mentiras 
Pilar MATEO S MARTÍN­
Alberto PIERUZ QUINTANA 
(il.) 
Algar (Calcetín. Amarillo; 14. 
A partir de 8 años) (2005) 
ISBN: 84-96514-06-4 
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El trébol de esmeraldas 
LuCÍa BAQUEDANO 
AZCONA - Alfonso ABAD 
LEVA (il.) 
Algar (Calcetin. Rojo; 15. A 
partir de 10 años) (2005) 
ISBN: 84-95722-83-6 
Tirante el Blanco 
Joanot MARTORELL - Josep 
PALOMERO (ed.) - Manuel 
BOIX ÁLV AREZ (il.)­




3 cuentos de Reyes 
Ramon G1RONA - Francisco 





La vuelta al mundo en 80 días 
Jules VERNE - Pablo 
TORRECILLA (il.) - Javier 




Cinco semanas en globo 
Jules VERNE - Gabriel 
HERNÁNDEZ WALT A (il.)­
.Juana SALABERT (trad.) 
Anaya (2005) 
ISBN: 84-667-4702-8 
Viaje al centro de la tierra 
Jules VERNE - Pere GINARD 





1ules VERNE - Raúl R. 
ALLÉN (il.) - Iñigo 
VALVERDE MORDT (trad.) 
Anaya (2005) 
ISBN: 84-667-4704-4 
¡Seguimos siendo amigos! 
Ulises WENSELL y Ursel 
SCHEFFLER - Moka SECO 
REEG (trad.) 
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Anaya (Mi primera sopa de 
libros) (2005) 
ISBN: 84-667-4773-7 
¡No tengas miedo Michifií! 
Paloma y Ulises WENSELL­
Moka SECO REEG (trad.) 
Anaya (Mi primera sopa de 
libros) (2005) 
ISBN: 84-667-4776-1 
Un beso para mi hermanita 
Ulises WENSELL y Ursel 
SCHEFFLER - Moka SECO 
REEG (trad.) 
Anaya (Mi primera sopa de 
libros) (2005) 
ISBN: 84-667-4774-5 
La casita de Pelusa 
Ulises WENSELL y Ursel 
SCHEFFLER - Moka SECO 
REEG (trad.) 
Anaya (Mi primera sopa de 
libros) (2005) 
ISBN: 84-667-4775-3 
La estrella de siete puntas 
Xosé A. NElRA CRUZ­
Ánxela GRACIÁN (il.) 
Anaya (Espacio abielto; 115. 
Más de 14 años. Misterio y 
aventuras) ( 2005) 
ISBN: 84-667-4726-5 
El misterio de Quintopino 
Xavier FÁBREGA - Ramón 
HOMS - Tomás 
CABALLERO (trad.) 
Anaya (Espacio abierto; 116. 
Más de 14 años. Misterio y 
humor) (2005) 
ISBN: 84667-4728-1 
Cuentos de LAS MIL)' UNA 
NOCHES 
GUDULE - Jordi VILA 
DELCLÓS (il.) - Ma Isabel 
CONEJO ALONSO trad.) 
Anaya (Tus libros. Cuentos y 
leyendas; 17. De 9 a 14 años) 
(2005) 
ISBN: 4-667-47 16-8 
Cuentos y leyendas de Armenia 
Reine Cl0ULACHnIAN -
Jordi VILA DELCLÓS (il.) -
M" Isabel CONEJO ALONSO 
(trad.) 
Anaya (Tus libros. Cuentos y 
leyendas; 18. De 9 a 14 años) 
(2005) 
ISBN: 84-667-471 7-6 
La esfinge de los hielos 
Jules VERNE - Enrique 
FLORES MÁRQUEZ (il.) -
Javier TORRENTE (trad.) -
Vicente MUÑOZ PUELLES 
(presentación y apéndice) 
Anaya (Tus libros. Selección; 
49. Más de 14 años) (2005) 
ISBN: 84-667-4725-7 
Cuaderno del Himalaya 
César PÉREZ DE TUDELA­
Francisco SOLÉ (il.) 
Anaya (El duende verde; 143. 
A partir de 12 años) (2005) 
ISBN: 84-667-4707-9 
Claudia, aprendiz de bruja 
Ma Carmen DE LA 
BANDERA - Claudia 
RANUCCI (il.) 
Anaya (El duende verde; 144. 
A partir de 8 años) (2005) 
ISBN: 84-667-4706-0 
Elefante corazón de pájaro (+ 
cuaderno con acti vidades e 
información complementaria) 
Mariasun LANDA - Emilio 
URBERUAGA (il.) 
Anaya (Sopa de libros; 65. A 
partir de 6 años) (2005) 
ISBN: 84-667-0618-6 
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Marcela (+ cuaderno con LÓPEZ DOMÍNGUEZ (il.) ISBN: 84-667-4741-9 Antoine MOUREAU-
actividades e información Anaya (Sopa de libros; 89. A La culpa es de Óscar / Oscar DUSAUL T (il.) 
complementaria) partir de 10 años) (2005) Gels the Blame Barbara Fiore (2005) 
Ana GARCÍA ISBN: 84-667-2559-8 Tony ROSS (texto e ils.) - ISBN: 84-933980-9 
CASTELLANOS - Xi mena Gonzalo GARCÍA (trad.) 
MAIER (il.) Los chicos de aliado Anaya (Bilingüe. A partir de 6 El nuevo libro del abecedario 
Anaya (Sopa de libros; 92. A Pilar MA TEOS - Carmen años) (2005) Karl Philipp MORITZ y Wolf 
partir de 6 años; 92) (2005) SEGOVIA (il.) ISBN: 84-667-4744-3 ERLBRUCH - Caries 
ISBN: 84-667-2441-9 Anaya (Sopa de libros; 107. A ANDREU y Albert VITÓ 
partir de 12 años) (2005) Ahora no, Bernardo / Not (trad.) 
La historia de Tapani ISBN: 84-667-4708-7 Now, Bernard Barbara Fiore (2005) 
Marjaleena LEMBECKE - David MCKEE (texto e ils.) - ISBN: 84-933980-6-3 
SusalUl OPEL-GOTZ (il.) - El petirrojo Gonzalo GARCÍA (trad.) 
Mil Teresa GONZÁLEZ Federico DELICADO (texto e Anaya (Bilingüe. A partir de 6 Beascoa 
NÚÑEZ ils.) años) (2005) 
Lila come bien 
Anaya (Sopa de libros; 106. A Anaya (Sopa de libros. ISBN: 84-667-4745-1 Dr. Eduard ESTIVILL y 
partir de 6 años) (2005) Álbumes. A partir de 6 años) Montse DOMENECH -
ISBN: 84-667-4712-5 (2005) Nica / Nicky Francesc MlRALLES 
ISBN 84-667-4723-0 Tony y Zoe ROSS - Gonzalo (redacción del texto) -
Gato Negro Gato Blanco GARCÍA (trad.) Purificación HERNÁNDEZ 
Andrés GUERRERO (texto e Casa vacía Anaya (Bilingüe. A partir de 6 (il.) 
ils.) Ramón TRIGO (texto e ils.) años) (2005) Beascoa (Lila; 3) 
Anaya (Sopa de libros; 108. A Anaya (Sopa de libros. ISBN: 84-667-4746-X ISBN: 84-488-2277-3 
partir de 6 años) (2005) Álbumes. A partir de 6 años) 
ISBN: 84-667-4710-9 (2005) Marles lerrible / Terrible Lila ve la tele 
ISBN: 84-667-4722-2 Tuesday Dr. Eduard ESTIVILL y Mont-
Los traspiés de Alicia Pal(+ Hazel TOWNSON - Tony se DOMENECH - Francesc 
cuaderno con actividades e Animaladas ROSS (il.) - Gonzalo MIRALLES (redacción del 
información complementaria) Rafael ALCARAZ - Javier GARCÍA (trad.) texto) - Purificación 
Gianni RODARI - Montse OLIV ARES (il.) Anaya (Bilingüe. A partir de 8 HERNÁNDEZ (il.) 
GrNESTA (il.) Anaya (Sopa de libros. Teatro; años) (2005) Beascoa (Lila; 4) 
Anaya (Sopa de libros; 13. A 7. A partir de 8 años) (2005) ISBN: 84-667-4743-5 ISBN: 84-488-2201-3 
partir de 8 años) (2005) ISBN: 84-667-4713-3 
ISBN: 84-207-8298-X El libro de los 101 cuenlos 
Bruño Dora, la hija del sol VV. AA. - Tatiana 
La casa de los días (+ Carmen F. VILLALBA - Tae HAUPTMANN (il) El mejor detective del mundo 
cuaderno con actividades e MORI (il.) Anaya (Libros-regalo. A partir Gloria GÓMEZ DE LA TÍA -
información complementaria) Anaya (Sopa de libros. Teatro; de 8 años) (2005) Francesc ROVlRA (il.) 
Sagrario PrNTO - Teresa 8. A partir de 10 años) ( 2005) ISBN: 84-667-5169-6 Bruño (Los delfines de 
NOVOA (il.) ISBN: 84-667-4714-1 altamar; 9. Misterio) (2005) 
Anaya (Sopa de libros; 56. A Cuentos y leyendas ISBN: 84-216-9441-3 
partir de 8 años) (2005) Veinte mil leguas de viaje hispanoamericanos 
Castalia ISBN: 84-667-0290-3 submarino VV. AA. - Ana GARRALÓN 
Julio VERNE - Francisca (ed.) - Leticia Garcilaso de la Vega y airas 
El lápiz que enconlró su fÑIGUEZ BARRENA RUIFERNÁNDEZ (et al. ils.) poetas cortesanos 
nombre (adaptación) - Max HIERRO - Eduardo GALEANO Garcilaso DE LA VEGA -
Eliacer CANSINO - Federico (il.) (prólogo) Juan BOSC(:AN - Diego 
DELICADO (il.) Anaya (Clásicos a medida. De Anaya (Libros-regalo. A partir HURTADO DE MENDOZA -
Anaya (Sopa de libros; 109. A lOa 14 años) (2005) de I 2 años) (2005) Gutierre DE CETINA -
partir de 8 años) (2005) ISBN: 84-667-4748-6 ISBN: 84-667-4700-1 Hernando DE ACUÑA -
ISBN: 84-667-4711-7 Rafael BALBÍN (ed.) 
La Iriste historia de Verónica / ¡Polizón a barda' (El secreto Castalia (Prima; 35) (2005) 
Alas de mosca para Angel (+ The Sad Sto/y of Veronica de Colón) [Con cuaderno de ISBN: 84-9740-157-3 
cuaderno con actividades e David MCKEE - Gonzalo actividades e información 
información complementaria) GARCÍA (trad.) complementaria 1 La vida de Lazarillo de Tormes 
Fina CASALDERREY - Anaya (Bilingüe. A partir de 6 Vicente MUÑOZ PUELLES - y de sus fortunas y 
Manuel UHíA (il.) años) (2005) Federico DELICADO (il.) adversidades 
Anaya (Sopa de libros; 22. a ISBN: 84-667-4740-0 Anaya (Leer y pensar. M" Teresa OTAL 
partir de 10 años) (2005) Selección. A partir de 12 años) PIEDRAHITA (ed.) 
ISBN: 84-207-8997-9 Odio a mi osito de peluche /1 (2005) Castalia (Prima; 36) (2005) 
Hale My Tedely Bear ISBN: 84-667-4749-4 ISBN: 84-9740-159-X 
Un brujo de segunda (+ David MCKEE - Gonzalo 
cuaderno con actividades e GARCíA (trad.) Barbara Fiare Combel 
información complementaria) Anaya (Bilingüe. A pal1ir de 6 Chupacazuelas Polo y Lilí 
Joles SENNELL - Xan años) (2005) Guillaume DE SANCY - Régis FALLER (texto e ils.) 
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Combel (A partir de 3 años) 
(2005) 
ISBN: 84-7864-953-0 
Descubrimos a los músicos. 
Ll.ldwig van Beethoven 
Yann W ALCKER - Charlotte 
VOAKE (il.) - Emilia 
HERNÁNDEZ (adapt.)­
Manuel VEIGA y Dolores 
MARTÍNEZ (narradores) 




Para esconderse de un 
monstruo 
Gustavo ROLDÁN - Pablo 
PRESTIFILlPPO (il.) 
Destino ( 2005) 
ISBN: 84-08-06078-3 
Un ratón educado no se tira 
ratopedos 
Geronimo STIL TON - Larry 
KEYS y Blasco TABASCO 
(ils.) - Manuel MANZANO 
(trad.) 
Destino (Camaleón; 20. Humor 
y aventura) (2005) 
ISBN: 84-08-06076-7 
La silla de plata 
C. S. LEWIS - Pauline 
BA YNES (il.) - Gemma 
GALLART (trad.) 
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Destino (Las crónicas de 
Narnia; 6) ( 2005) 
ISBN: 84-08-05999-8 
La última batalla 
C. S. LEWIS - Pauline 
BA YNES (il.) - Gel1lma 
GALLART (trad.) 
Destino (Las crónicas de 
Narnia; 7) (2005) 
ISBN: 84-08-05999-8 
Roban el Héroe 
Joachim MASANNEK - Jan 
BIRCK (il.) - Rosa Ma SALA 
CARBÓ y Gemma 
FERNÁNDEZ (trads.) 
Destino (Infantil y juvenil. Las 
fieras fútbol club; 6) ( 2005) 
ISBN: 84-08-06075-9 
Cuentos para sOliar 
Merce COMPANY - Roser 
CAPDEVILA (il.) 
Destino (Las tres mellizas. A 
partir de 6 años) (2005) 
ISBN: 84-08-06272-7 
Ceronimo Stilton en el reino 
de la fantasia 
Destino (Geronimo Stilton. A 
partir de 8 años) (2005) 
ISBN: 84-08-06099-6 
Edebé 
El clan de la loba: La guerra 
de las brujas (l/1lI) 
Maite CARRANZA 
Edebé ( 2005) 
ISBN: 84-236-7491-6 
El Ti/lANTE EL BLANCO contado 
a los núios 
.Ioanot MARTORELL - Rosa 
NAVARRO DURÁN (ed.)­
Francesc ROVIRA (il.) 
Edebé (Álbumes ilustrados. De 
6 a 8 años) ( 2005) 
ISBN: 84-236-7796-6 
Edelvives 
El cumpleaíios de Enrique 
Jacques DUQUENNOY -
Violante KRAHE (trad.) 
Edelvives (2005) 
ISBN: 84-263-5643-5 
¿Por qué, mamá? 
Guido VAN GENECHTEN 
(texto e ils.) - Agustín 
GERV ÁS (trad.) 
Edelvives ( 2005) 
ISBN: 84-263-5926-4 
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La casa de Tomasa 




Jl;fi flliel, mi dulzura 
Michel PIQUEMAL - Élodie 




El secreto de Osito 
Guido VAN GENECHTEN 
(texto e ils.) - Agustín 
GERV ÁS (trad.) 
Edelvives (2005) 
ISBN: 84-263-5620-6 
El color de la arena 
Elena O'CALLAGHAN 1 













SORIANO - Inés BURGOS 
PÍA (il.) 





SORIANO - Inés BURGOS 
PíA (il.) 





SORIANO - Inés BURGOS 
PÍA (il.) 





SORIANO - Inés BURGOS 
PíA (il.) 





SORIANO - Inés BURGOS 
PÍA (il.) 
Edelvives (Pilo y Lía; 5) 
( 2005) 
ISBN: 84-263-5797-0 
No es luya 
Esther ECHEV ARRÍA 
SORIANO - Inés BURGOS 
PÍA (il.) 




Esther ECHEV ARRÍA 
SORIANO - Inés BURGOS 
PÍA (il.) 




Esther ECHEV ARRÍA 
SORIANO - Inés BURGOS 
PÍA (il.) 
Edelvives (Pilo y Lía; 8) 
(2005) 
ISBN: 84-263-5800-4 
En el rio 
Esther ECHEV ARRÍA 
SORIANO - Inés BURGOS 
PÍA (il.) 
Edelvives (Pilo y Lía; 9) 
(2005) 
ISBN: 84-263-580 1-2 
El tesoro del Kiko 
Esther ECHEV ARRÍA 
SORIANO - Inés BURGOS 
PÍA (il.) 




Esther ECHEV ARRÍA 
SORIANO - Inés BURGOS 
PÍA (il.) 
Edelvives (Pilo y Lía; 11) 
( 2005) 
ISBN: 84-263-5803-9 
La larta de kiwi 
Esther ECHEVARRÍA 
SORIANO - Inés BURGOS 
PÍA (il.) 








En la escuela 





Teresa NOVOA (il.) 




Teresa NOVOA (il.) 
Edelvives (Pequeteca. Vida 
cotidiana) (2005) 
ISBN: 84-263-5808-X 




Conocimientos básicos) (2005) 
ISBN: 84-263-5805-5 




Conocimientos básicos) (2005) 
ISBN: 84-263-5806-3 
Me gusta 









La ciudad de los bebedores de 
tinta 
Éric SANVOISIN - Martin 
MATJE MARTÍN (il.)­
Herminia BEBIA VfLLALBA 
(trad.) 
Edelvives (Vampiros 
chupatintas; 1) (2005) 
ISBN: 84-263-5922-1 
Una bebida para dos 
Éric SANVOlSIN - Martin 
MATJE MARTÍN (il.)­
Herminia BEBIA VILLALBA 
(trad.) 
Edelvives (Vampiros 
chupatintas; 2) (2005) 
ISBN: 84-263-5923-X 
La ciudad de los bebedores de 
tinta 
Éric SANVOISrN - Martin 
MATJE MARTÍN (il.)­
Herminia BEBrA VILLALBA 
(trad.) 
Edelvives (Vampiros 
chupatintas; 3) (2005) 
fSBN: 84-263-5924-8 
El pequeíio bebedor de tinta 
roja 
Éric SANVOlSrN - Martin 
MATJE MARTÍN (il.)­
Herminia BEBIA VILLALBA 
(trad.) 
Edelvives (Vampiros 
chupatintas; 4) (2005) 
ISBN: 84-263-5925-6 
Nicolás, el sabio mentirosillo 
Rocío ANTÓN y Lola NÚÑEZ 
- Claudia RANUCCI (il.) 
Edelvives (Buenos de cuento; 
1) (2005) 
ISBN: 84-263-5934-5 
Eloísa, la princesa perezosa 
Rocío ANTÓN y Lola NÚÑEZ 
- Claudia RANUCCI (il.) 
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Edelvives (Buenos de cuento; 
2) (2005) 
ISBN: 84-263-5935-3 
Rita, el hada desordenada 
Rocío ANTÓN y Lola NÚÑEZ 
- Claudia RANUCCI (il.) 
Edelvives (Buenos de cuento; 
3) (2005) 
ISBN: 84-263-5936-1 
Bumba y Baya, la jirafa 
Cyril HAHN (texto e ils.) - P. 
ROZARENA (trad.) 
Edelvives (Pequeño pigmeo; 1) 
(2005) 
ISBN: 84-263-5907-8 
Bumba y Gorko, el cocodrilo 
Cyril HAHN (texto e ils.) - P. 
ROZARENA (trad.) 
Edelvives (Pequeño pigmeo; 2) 
(2005) 
ISBN: 84-263-5906-X 
Bumba y Bembé, el elefante 
Cyril HAHN (texto e ils.) - P. 
ROZARENA (trad.) 
Edelvives (Pequeño pigmeo; 3) 
(2005) 
ISBN: 84-263-5908-6 
Bumba y Naaba, el león 
Cyril HAHN (texto e ils.) - P. 
ROZAREN A (trad.) 





TEKENTEAM e Ineke 
KOENE (ils.) - Agustín 
GERV ÁS (trad.) 




TEKENTEAM e lneke 
KOENE (ils.) - Agustin 
GERV ÁS (trad.) 




TEKENTEAM e Ineke 
KOENE (ils.) - Agustín 
GERV ÁS (trad.) 
Edelvives (Rodando; 4) (2005) 
ISBN: 84-263-5642-7 
Tento and hisjhend 
Ricardo ALCÁNTARA -
LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 
GUSTI (il.) - Elena 
FERNÁNDEZ-ARJAS (trad.) 
Edelvives (Tento; 1) (2005) 
ISBN: 84-263-5653-2 
Tento anel his tooth 
Ricardo ALCÁNTARA -
GUSTl (il.) - Elena 
FERNÁNDEZ-ARJAS (trad.) 
Edelvives (Tento; 2) (2005) 
ISBN: 84-263-5654-0 
Tento and his shadow 
Ricardo ALCÁNTARA -
GUSTI (il.) - Elena 
FERNÁNDEZ-ARIAS (trad.) 
Edelvives (Tento; 3) (2005) 
ISBN: 84-263-5655-9 
Tento and the storm 
Ricardo ALCÁNTARA -
GUSTI (il.) - Elena 
FERNÁNDEZ-ARJAS (trad.) 
Edelvives (Tento; 4) (2005) 
ISBN: 84-263-5656-7 
Tento his tedely bear 
Ricardo ALCÁNTARA -
GUSTl (il.) - Elena 
FERNÁNDEZ-AR1AS (trad.) 
Edel vi ves (Tento; 5) (2005) 
ISBN: 84-263-5657-5 
Tento and the sea 
Ricardo ALCÁNTARA -
GUSTI (il.) - Elena 
FERNÁNDEZ-ARJAS (trad.) 
Edelvives (Tento; 6) (2005) 
ISBN: 84-263-5658-3 
¿Dónde estoy? 
Liesbet SLEGERS (texto e ils.) 
- Agustín GERV ÁS (trad.) 
Edelvives (Dani; 1) (2005) 
ISBN: 84-263-5645-1 
¿Qué estoy haciendo? 
Liesbet SLEGERS (texto e ¡Is.) 
- Agustín GERV ÁS (trad.) 
Edelvives (Dani; 2) (2005) 
ISBN: 84-263-5646-X 
¿Quién soy? 
Liesbet SLEGERS (texto e ils.) 
- Agustín GERV ÁS (trad.) 
Edelvives (Dani; 3) (2005) 
ISBN: 84-263-5644-3 
Alto riesgo 
Nick MANNS - Juan LUQUE 
(trad.) 
Edelvives (Alandar; 67) (2005) 
ISBN: 84-263-5616-8 
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Manos desnudas 
Bart MOEY AERT - María 
LERMA (trad.) 
Edelvives (Al andar; 68) (2005) 
ISBN: 84-263-5611-7 
Palabras de pan 
Blanca ÁL V AREZ 
Edelvives (Al andar; 69) (2005) 
ISBN: 84-263-5919-1 
El desfiladero de las Mil 
Lágrimas 
Xavier-Laurent PETIT 
Edelvives (Alandar; 70) (2005) 
ISBN: 84-263-5614-1 
Todo empezó en el Thyssen 
Miguel Ángel ORTEGA 
Edelvives (Alandar; 71) (2005) 
ISBN: 84-263-5920-5 
El tiempo en una maleta 
Norma STURNIOLO 
Edelvives (Alandar; 72) (2005) 
ISBN: 84-263-5940-X 
¿Quién es Nuria? 
Florence CADlER - Stéphane 
GIREL (il.) - P. ROZAREN A 
(trad.) 
Edelvives (Ala delta. Roja; 39. 
A partir de 5 años) (2005) 
ISBN: 84-263-5914-0 
Gabriel y la isla azul 
Amélie CANTIN - Laurent 
RICHARD (il.) - Agustín 
GERV ÁS (trad.) 
Edelvives (Ala delta. Roja; 40. 
A partir de 5 años) (2005) 
ISBN: 84-263-5933-7 
Las dragonas no muerden 
Darmar MUELLER-Oliver 
WENNIGES (il.)- Cristina 
RODRÍGUEZ AGUILAR (trad.) 
Edelvives (Ala delta. Azul; 45. 
A partir de 8 años) (2005) 
ISBN: 84-263-5550-1 
Tres amigos 
Patxi ZUBIZARRETA - Elena 
ODRIOZOLA (il.) 
Edelvives (Ala delta. Azul; 46. 




GIMENO - Ignacio 
GONZÁLEZ ROMERO (il.) 
Edelvives (Ala delta. Azul; 47. 
A partir de 8 años) (2005) 
ISBN: 84-263-5916-7 
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Querido Rey de Espaiia 
]ordi SIERRA 1 FABRA­
Javier ZABALA (il.) 
Edelvives (Ala delta. Azul; 48. 
A partir de 8 años) (2005) 
ISBN: 84-263-5938-8 
Una ventana para Cecilia 
An ALFA Y A - OIga 
SEOANE (fotografia) 
Edelvives (Ala delta. Verde; 
47. A partir de I O años) (2005) 
ISBN: 84-263-5629-X 
Querida Theo 
Anne V ANT AL - Gabriel 
HERNÁNDEZ WALTA (il.)­
Elena DEL AMO (trad.) 
Edelvives (Ala delta. Verde; 
48. A partir de 10 años) (2005) 
ISBN: 84-263-5917-6 
Magos del atardecer 
Joan Manuel GISBERT -
Ximena MAIER (il.) 
Edelvives (Ala delta. Verde; 
49. A partir de 1 0  años) (2005) 
ISBN: 84-263-5918-3 
Ediciones B 
El seiior hormiga y sus amigos 
Sue WHITING - StUaIi 
MARTIN (il.) - Laura 
MANERO (trad.) 
Ediciones B (2005) 
ISBN: 84-666-1953-4 
Entraiiables pensamientos de 
amor 
Anne GEDDES - Laura 
PAREDES (trad.) 
Ediciones B (2005) 
ISBN: 84-666-2190-3 
Emma y el Genio Azul 
Comelia FVNKE - Kerstin 
MEYER (il.) - Lluís SERRA 
(trad.) 
Edicones B (La escritura 
desatada. Primeros lectores) 
(2005) 
ISBN: 84-666-2221-7 
Un viaje con sorpresa (Las 
gallinas locas JI) 
Comelia FUNKE (texto e ils.) 
- María ALONSO (trad.) 
Ediciones B (La escrihlra 
desatada) (2005) 
[SBN: 84-666-2220-9 
El secreto del castillo de Cant 
K. P. BATH - Irene 
SALAVSKY y Paco REINA 
(trads.) 
Ediciones B (La escritura 
desatada) (2005) 
ISBN: 84-666-2206-3 
Buscador de la verdad (La 
orden de los guerreros 
místicos 1) 
William NICHOLSON -
Emilio G. MUÑIZ (trad.) 
Ediciones B (La escrihlra 
desatada) (2005) 
ISBN: 84-666-2217-9 
La inundación (El lexicón de 
Aldous ir) 
Michael LA WRENCE - Albert 
SOLÉ (trad.) 
Ediciones B (La escritura 
desatada. Sin límites) (2005) 
ISBN: 84-666-2219-5 
Guia para la vida del joven de 
hoy en día 
Francisco lBÁÑEZ 
TALA VERA (texto e ils.) 
Ediciones B (Cómics) (2005) 
ISBN: 84-666-2271-3 
Jabato 
Víctor MORA - F. DARNÍS 
(il.) 
Ediciones B (Super humor; 1) 
(2005) 
ISBN: 84-666-2603-4 
Grandes maestros del TBO 
VV. AA. - 1. L MARTÍN 
(prólogo) 
Ediciones B (Super humor. 
Clásicos; 2) (2005) 
ISBN: 84-666-2421-X 
El seíior de los ladrillos 
Francisco lBÁÑEZ 
TALA VERA (texto e ils.) 
Ediciones B (Super humor. 
Mortadelo; 40) (2005) 
ISBN: 84-666-2269-1 
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¡El carnet al punto! 
Francisco lBÁÑEZ 
T ALA VERA (texto e ils.) 
Ediciones B (Magos del 
humor; 107) (2005) 
ISBN: 84-666-2253-5 
Cántico de sangre 
Anne RICE - Camila 
BATLLES 
Ediciones B (La trama) (2005) 
ISBN: 84-666-2026-5 
¿Quién es la más 
encantadora? 
Jane B. MASON - Sarah 
HINES STEPHENS - Haroldo 
MAGUA (trad.) 
Ediciones B (Escuela de 
princesas; 2. La escritura 
desatada. Primeros lectores) 
(2005) 
ISBN: 84-666-1994-1 
Nicola y el noble impostor 
Meg CABOT - Sonia TAPIA 
(trad.) 
Ediciones B (Corazón joven) 
(2005) 
ISBN: 84-666-2203-9 
¡Los Xunguis están aquí! 
Juan Carlos RAMIS - Joaquín 
CERA 




Jack está aqui 
Mikael OLLlVIER - Marta 
GRECH (trad.) 
El colibrí (Un colibrí en el 
bolsillo; 1) (2005) 
ISBN: 84-934750-2-7 
En la punta de los dedos 
HANNO - Marta GRECH 
(trad.) 
El colibrí (Un colibrí en el 
bolsillo; 2) (2005) 
ISBN: 84-934570-3-5 
Cinco, seis felicidades 
MA THIS - Marta GRECH 
(trad.) 
El colibrí (Un colibrí en el 
bolsillo; 3) (2005) 
ISBN: 84-934570-4-3 
El hombre que no poseía nada 
Jean-Claude MOURLEV AT -
Marta GRECH (trad.) 
El colibrí (Un colibrí en el 
bolsillo; 4) (2005) 
ISBN: 84-934570-5-1 
¿Quién puede comerse todo 
eso? 
Philippe DE KEMMETER­
Marta GRECH (trad.) 
El colibrí (Colibrito; 1) (2005) 
ISBN: 84-934570-6-X 
En el gato 
Peter ELLIOTT - Marta 
GRECH (trad.) 
El colibrí (Colibrito; 2) (2005) 
ISBN: 84-934570-7-8 
Toc toc toc 
Henri MEUNIER- Marta 
GRECH (trad.) 
El colibrí (Colibrito; 3) (2005) 
ISBN: 84-934570-8-6 
Futbolín 
Antonjn LOUCHARD - Marta 
GRECH (trad.) 





El colibrí (Cuadernos de 
Hugo; 1) (2005) 
ISBN: 84-934570-1-9 
Hugo no quiere jugar 
Javier TERMENÓN 
DELGADO 
El colibrí (Cuadernos de 
Hugo; 2) (2005) 
ISBN: 84-934570-0-0 
El Rompecabezas 
Darwin el viajero 
Nicolás CUVÍ - David 
BLANCO LA SERNA -
Raquel FRAGUAS 
GONZÁLEZ, David BLANCO 




(Sabelotod@s; 1) (2005) 
ISBN: 84-934325-6-3 
Cajal el travieso 
Esteban RODRÍGUEZ 
SERRANO - David BLANCO 
LASERNA - Raquel 
FRAGUAS GONZÁLEZ y 





El país de las mates. 100 
problemas de ingenio 
Miquel CAPÓ DOLZ 
El Rompecabezas (Para 
divertirse y aprender; 3. A 
partir de 12 años) 
ISBN: 84-934325-5-5 
Everest 
Tadeo, aprendiz de pirata 
Kiko MÉNDEZ 
MONASTERIO - Javier 
OLlV ARES (il.) 
Everest (Montaña encantada; 




Cada casa es diferente. Un 
libro para levantar y mirar 
Emll1a DAMON (texto e ils.)­
Ana QUINT ANILLA (trad.) 
Intermón Oxfam (Sueños) 
(2005) 
ISBN: 84-488-2222-6 
Los colores de nuestra piel 
Karen KA TZ (texto e ils.) -
Fina MARFÁ (trad.) 
Intermón Oxfam (Sueños) 
(2005) 
ISBN: 84-8452-340-3 
El baile del elefante. 
Recuerdos de la India 
Theresa HEINE - Sheila 
MOXLEY (il.) - Fina MARFÁ 
(trad.) 
[ntermón Oxfam (Sueños) 
(2005) 
ISBN: 84-8452-356-X 
¿Dónde está Jamela? 
Miki DALY (texto e ils.)­
Fina MARFÁ (trad.) 
Intermón Oxfam (Sueños) 
(2005) 
ISBN: 84-8452-346-2 
Las crepes de Mama Panya 
Mary y Rich CAMBERLIN­
Julia CAIRNS (il.) - Fina 
MARFÁ (trad.) 
Intermón Oxfam (Sueños) 
(2005) 
ISBN :84-8452-354-3 
M de mujer 
Tomas ABELLA - Fina 
MARFÁ (trad.) 
Intermón Oxfam (2005) 
ISBN: 848452-367-5 
Juventud 
La cereza gigante de Jacinto 
Patrick TILLARD -





La historia de Emma 
Deborah HODGE - Song 




Hércules y Crunia 
José Antonio ABAD - David 
PINTOR (il.) 
LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 
Kalandraka (2005) 
ISBN: 84-8464-539-8 
¡Qué tontos son los 
camaleones! 
Pablo PRESTIFILlPPO 




Antonio RUBIO - Óscar 
Villán (il.) 









El patito feo 
B.A.T.A. / Manuela 






Duerme bien, Osito 




Mi vecina está enamorada 









Pomelo es feliz 
Ramona BADESCU -
Benjamín CHAUD 
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Éric BA TTUT (texto e ils.) -
Esther RUBIO (trad.) 
Kókinos (2005) 
ISBN: 84-88342-89-6 
El gato que sonríe ... 
Éric BATTUT (texto e ils.) -
Esther RUBIO (trad.) 
Kókinos (2005) 
ISBN: 84-88342-90-X 
Don caballito de mar 




El jardín de Babar 
Madana SADAT y GRANDIR 




La isla del tesoro 
R. L. STEVENSON - Lluís 
Maria TODÓ (adaptación) -
Javier ANDRADA 
GUERRERO (il.) 
La Galera (Pequeños 
universales; 2. A partir de 8 
años) (2005) 
ISBN: 84-246-1 166-7 
El espantapájaros 
Pablo ALBO - Pablo 
AULADELL (il.) 
La Galera (Colas de siema; 24. 
A partir de 5 años) (2005) 
ISBN: 84-246-2594-3 
La pulga y el piojo 
Hermínia MAS - Rosa 
SÁNDEZ (il.) 
La Galera (Colas de sirena; 25. 
A partir de 5 años) (2005) 
ISBN: 84-246-2995-7 
¿Qué será María de mayor? 
Sebastia SORRIBAS - África 
FANLO (il.) 
La Galera (Colas de sirena; 26. 
A partir de 5 años) (2005) 
ISBN: 84-246-2596-X 
EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 151, 2006 
¡Me han cambiado el abuelo! 
Chus DÍAZ - Francesc 
ROVlRA (il.) 
La Galera (Colas de sirena; 27. 
A partir de 5 años) (2005) 
[SBN: 84-246-2597-8 
Llegué de Nepal: cuéntame mi 
historia 
Joan RABENTÓS HlLL y 
Queti VlNY ALS 
FLORENCIANO - Luci 
GUTIÉRREZ PORTILLO (il.) 
La Galera (Llegué de ... ; 4. A 
partir de 5 años) (2005) 
ISBN: 84-246-2029-1 
Llegué de Colombia: cuéntame 
mi historia 
Mónica MONTORIOL - Luci 
GUTlÉRREZ PORTILLO (il.) 
La Galera (Llegué de ... ; 5. A 
partir de 5 años) (2005) 
ISBN: 84-246-2044-5 
Llegué de Ucrania: cuéntame 
mi historia 
Ester FELIP y Joan MOLET -
Luci GUTlÉRREZ 
PORTILLO (il.) 
La Galera (Llegué de ... ; 6. A 
partir de 5 años) (2005) 
ISBN: 84-246-2046-1 
Curso para jóvenes detectives 
Núria PRADAS - Miriam 
BAUER 
La Galera (Oficios mágicos; l. 
A partir de 8 años) (2005) 
ISBN: 84-246-2050-X 
Curso para jóvenes jinetes de 
dragón 
Núria PRADAS - Miriam 
BAUER (il.) 
La Galera (Oficios mágicos; 2. 
A partir de 8 años) (2005) 
ISBN: 84-246-2051-8 
-
La vuelta al mundo en 25 
canciones 
Toni GIMÉNEZ FAJARDO­
Pep BROCAL (il.) - Joan 
FARGAS (ed. paliiruras) 
La Galera (2005) (A partir de 6 
años) 
ISBN: 84-246-2059-3 
Cuanto más lo quería esconder 
más a la vista estaba . . .  
Anna MOLINS RAICH -
Sebastia SERRA (il.) 
La Galera (Minarete; 4) (A 
partir de 8 años) (2005) 
ISBN: 84-246-5073-5 
Las noches del mundo 
Corinne ALBAUT -ARNO(il.) 
La Galera - Fundación 
Intervida (Álbumes ilustrados. 
A partir de 5 años) (2005) 
ISBN: 84-246-2053-4 
Angelman. El primer 
superhéroe 
Didier LÉVY - Matthieu 
ROUSSEL (il.) - Paulino 
RODRÍGUEZ (trad.) 
La Galera (Álbumes ilustrados. 
Singular. A partir de 5 años) 
(2005) 
ISBN: 84-246-3925-1 
¡Quiero una corona! 
Raimon PORTELL - Ignasi 
BLANCH (il.) 
La Galera (Álbumes ilustrados. 
A partir de 6 años) (2005) 
ISBN: 84-246-3924-3 
Lóguez 
Angeles de arena 
José Luis NA V ARRO 
Lóguez (Joven) (2005) 
ISBN: 84-89804-95-8 
Constantina y las telarañas 
Alki ZEI - María RECUENCO 
PEÑAL VER Y Juan Manuel 
RICOTTl LEIV A (trads.) 
Lóguez (Joven) (2005) 
ISBN: 84-89804-94-X 
El rinoceronte. Alberto Durero 
Dieter SALZGEBER - L. 
RODRÍGUEZ LÓPEZ (trad.) 








El soldadito de plomo (en 
dibujos, basado en el cuento de 
Hans Christian Andersen) 





Lene MA YER-SKUMANZ -
Winfried OPGENOORTH (il.) 
- L. RODRíGUEZ LÓPEZ 
(trad.) 
Lóguez (Álbum musical con 
CD) (2005) 
ISBN: 84-89804-90-7 
()� ¡".',.,,,,,,,,, ...... I .!� 1� \hw. "1r.um�"., ,\f-InI",,,.,.!\I¡.,...... .. d, 
Lumen 
Ana Frank 





El parque prohibido (+ guía de 
lectura) 
Andrés Ibáñez 
Montena (Serie infinita) (2005) 
ISBN: 84-8441-254-7 
Grimpow. El camino invisible 
Rafael ÁBALOS 
Montena (Serie Infinita) (2005) 
ISBN: 970-9705-15-6 
El ojo del Golem 
Jonathan STROUD 
Montena (Serie Infinita) (2005) 
ISBN: 84-8441-280-6 
Nivola 
Jugando con la luz. 6ptica 
práctica para curiosos 
Pedro M. MEJÍAS - Rosario 
MARTÍNEZ-HERRERO -
Julio SERNA - Gemma 
PIQUERO 
Nivola (Violeta; 6. A pal1ir de 
12 años) (2005) 
ISBN: 84-96566-06-4 
Las aventuras del joven 
Einstein 
David BLANCO LASERNA­
Carlos PINTO (il.) 
Nivola (El insaciable Albert; l .  
De 10 a 13 años) (2005) 
ISBN: 84-96566-02-1 
El misterio de los 3 
encantadores 
David BLANCO LASERNA­
Carlos PINTO (il.) 
Nivola (El insaciable Albert; 2. 




Patacrúa: M" Luisa NÚÑEZ 
ÁL V AREZ - Magicomora: 
Sergio MORA (il.) 
OQO (De 3 a 7 años) (2005) 
ISBN: 84-934499-3-8 
Palabra de cocodrilo 
Iván SUÁREZ (il. y 
adaptación) 
OQO (De 3 a 8 años) (2005) 
ISBN: 84-934516-7-3 
El sultán y los ratones 
Joan DE BOER - Txell 
DARNÉ (il.) - Pilar FERRlZ 
(trad.) 
OQO (De 3 a 7 años) (2005) 
ISBN: 84-96573-05-2 
La princesa que bostezaba a 
todas horas 
Carmen GIL - Elena 
ODRIOZOLA (il.) 
OQO (De 3 a 7 años) (2005) 
ISBN: 84-96573-06-0 
La bruja rechinadientes 
Maurizio A. C. QUARELLO 
(il.) - Tina MEROTO (trad. y 
adaptación) 
OQO (De 5 a 7 años) (2005) 
ISBN: 84-96573-04-4 
€elestino 'tarambana 
La cosa que rnás duele del 
mundo 
Roger OLMOS (il.) - Paco 
LIV ÁN (trad. y adaptación) 
OQO (De 5 a 7 años) (2005) 
ISBN: 84-934499-6-2 
Valentino 
Renata GALLIO (il.) - Luisa 
MORANDEIRA (trad. y 
adaptación) 
OQO (De 8 a 12 años) (2005) 
ISBN: 84-934499-1-1 
Manta de estrellas 
Ricardo LÍSIAS - Itziar 
EZQUIETA (il.) - Antóm 
FORTES (trad.) 




Los Olchis celebran la 
Navidad 
Erhard DIETL (texto e ils.) -
Ricardo CASAS FISCHER 
(trad.) 
Pearson-Alhambra (A partir de 
6 años; 28) (2004) 
ISBN: 84-205-4522-8 
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Navidad. 20 ideas para 
adornarla 
Karin HISSACH - María 




1000 ideas para Navidad. 
Adornos, regalos, tradiciones 





El huerto del abuelo 
Vicky PRENAFET A - Juan 
LINARES (il.) 
Planeta (Junior. Libro 
ilustrado. Vitaminix. De O a 3 
años) (2005) 
ISBN: 84-08-06140-2 
La barca del pescador 
Vicky PRENAFETA - Juan 
LINARES (il.) 
Planeta (Junior. Libro 






Una tarde en el bosque 
Vicky PRENAFETA - Juan 
LINARES (il.) 
Planeta (Junior. Libro 
ilustrado. Vitaminix. De O a 3 
años) (2005) 
ISBN: 84-08-06142-9 
El comerciante de especias 
Vicky PRENAFET A - Juan 
LINARES (il.) 
Planeta (Junior. Libro 




Madrid, una atracción con Pis 
Pas 
Rafael ROLLÓN CASILLAS 
Rafael ROLLÓN (2005) 
ISBN: 84-609-6285-7 
LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 
R BA 
Transparente y la Torre del 
Destino 
Ibán ROCA - Alberto 
MARTOS y Rafael LÓPEZ 
ESPÍ (ils.) 
RBA (Samarkanda. La 
Magrana) (2005) 
ISBN: 84-7871-434-0 
Rocas y minerales 
Tracy ST AEDTER - Ana 
PÉREZ PÉREZ (trad.) 
RBA (Exploradores del 
National Geographic. Primeros 
lectores) (2005) 
ISBN: 84-8298-347-4 
Insectos y armias 
Matthew ROBERTSON -
Jordi RIZZO (trad.) 
RBA (Exploradores del 




Edward S. BRINKLEY - Jordi 
RIZZO (trad.) 
RBA (Exploradores del 




Scout FORBES - Francisco 
MARÍN (trad.) 
RBA (Exploradores del 
National Geographic. Primeros 
lectores) (2005) 
ISBN: 84-8298-345-8 
Manual para sirenas 
Dawn APPERLEY 
RBA - Molino (A partir de 3 
años) 
ISBN: 84-272-9336-4 
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LI BROS INFANTILES Y JUVENILES 
Mi papá es de plastilina. Yoga 
para padres e hijos 
Baron BAPTISTE - Sophie 
FATUS (il.) - Librada 
PIl\IERO (trad.) 
RBA - Molino (Primeros 
lectores) (2005 ) 
ISBN: 84-7871-415-4 
Rincón del l ibro 
Aprende a dibujar 
lan LAST y Diana SMl TH 
(ils.) 
Rincón del libro (A partir de 5 
años) (2005) 
ISBN: 84-934055-6-6 
El parque de Penda 
David CROSSLEY (il.)­
Elena RODRíGUEZ ORTA 
(tTad.) 
Rincón del libro (Descubre) 
(2005) 
[SBN: 84-934055-2-3 
El mar de Mario 
David CROSSLEY (il.) ­
Elena RODRÍGUEZ ORTA 
(trad.) 




Cuéntale a Naomi 
Daniel EHRENHAFT­




El sentido de la vida. Lo que 
enseíian las grandes religiones 
en cinco relatos para todas las 
edades 
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Los gladiadores de Capua 
Caroline LA WRENCE -
Raquel V ÁZQUEZ RAMIL 
(trad.) 
Salamandra (Misterios 
romanos; VIl l) (2005) 
TS BN: 84-7888-974-4 
L/uvia de millones 
Frank COTTRELL BOYCE -
Patricia ANTÓN DE VEZ 
(trad.) 
Salamandra (2005 ) 
ISBN: 84-7888-938-8 
Jlión y Odisea 
lmme OROS - Marta 
AGU J LÉ BERNAL (trad.) 
Salamandra (2005) 
ISBN: 84-7888-976-0 
El enigma Verll7eer 
Blue BALLlETT - Brett 
HELQUlST (il.) - Raquel 
VÁZQUEZ RAMIL (trad.) 
Salamandra (2005 ) 
ISBN: 84-7888-978-7 
Saure 
La nueva era del sueiio 
VV. AA. - Nacho 




Númenes. El padre 
Unai BUSTURJA (guión y 
color) - Julen RIBAS (dibujo) 
Saure (2005 ) 
ISBN: 84-95225-57-3 
El legado de Cnossos 
Pello GUTIÉRREZ (guión y 
trad.) - Daniel REDONDO e 
28 
Iban ASTONDOA (ils.) 




Todd P A RR - Esther RUBIO 
M UÑOZ (trad.) 
Serres (2005) 
ISBN: 84-8488-207- 1 
El libro de la paz 




Leonardo, herlllOSO soiiador 
Robert BYRD - Miguel Ángel 
MENDO (trad. y adaptación) 
Sen'es (2005) 
ISBN: 84-8488-2 15-2 
Cuéntallle un cuadro 
Quentin BLAKE - José 




Un picnic con Monet 
Julie MERBERG y Suzanne 
BOBER - Raquel MANCERA 
FRANCOSO (trad. y 
adaptación) 
Sen'es (2005 ) 
ISBN: 84-8488-201-2 
Bailando con Degas 
lulie MER.BERG y Suzanne 
BOBER - Raquel MANCERA 




El arte para comprender el 
mundo 
Véronique ANTOINE-
ANDERSEN - Henri 
FELLNER (il.) - Conrado 
TOSTADO (trad.) 
Sen'es (2005 ) 
ISBN: 2-7427-4570-X 
Humberto Horacio Herrninio 
Bobton-Trent 
Lauren CHILD - Miguel 
Ángel MENDO (trad.) 
Sen'es (2005) 
ISBN: 84-8488-225-X 
Los regalos de Mais)l 
Lucy COUSINS - Belén 
CABAL (adaptación) 
Serres (A partir de 3 años) 
(2005) 
ISBN: 84-8488-2 19-5 
Mientras se enjda el pastel 
Claudia RUEDA 




Carta al rey 
Tonke DRAGT (texto e ils.)­
María LERMA (trad,) 
Si ruela (Las tres edades; 127, 
A partir de 12 a1 0s) (2005) 
ISBN: 84-7844-91 1-6 
La princesa y Curdie 
George MacDONALD­
Helen STRA TTON (il.) -
Cristina SÁNCHEZ 
ANDRADE (trad,) 
Siruela (Las tres edades; 128, 
A partir de 12 años) (2005) 
I SBN: 84-7844-912-4 
Sangre de tinta 
Cornelia F UNKE (texto e ils.) 
- Rosa Pilar B LANCO (trad,) 
Siruela (Las tres edades; 129. 
De 12 al10s en adelante) 
(2005) 
ISBN: 84-7844-923-X 
25 cuentos tradicionales 
espaiioles 
José María GUELBENZU 
(ed.) - Mariona CA BASA (il.) 
Siruela (Las tres edades. 
Cuentos ilustrados; 1 )  (2005) 
ISBN: 84-7844-936- 1 
SM 
Molly Moon viaja a través del 
tiempo 
Georgia BYNG - M' Dolores 
CRISPÍN (trad.) 
SM (De 8 a 1 4  a1 0s) ( 2005) 
ISBN: 84-675-0570-2 
Lidia, yo y el muiieco de nieve 
Kimiter INKJOW - Anne 
DECís (il.) - Marinella  
TERZI (trad.) 
SM (El barco de vapor. 8. 
Serie blanca. Mi hermana 
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Los lápices mágicos 
V A  P O R  
Carlos ROMEU MULLER 
SM (El barco de vapor. Los 
piratas; 8 1 .  Para empezar a 
leer. Educación moral) (2005) 
ISBN: 84-675-0522-2 
El maestro de Scherezade 
César VIDAL 
SM (El barco de vapor rojo; 
1 67. A partir de 12 a1 0S) 
ISBN: 84-675-0497-8 
El brujo del viento 
Paloma SÁNCI-IEZ - Elena 
ODRIOZOLA (il.) 
SM (El barco de vapor; 1 76. 





SM (Laberintro; 1) ( 2005) 
ISBN: 84-348-42 1 1-4 
La última noche de La Luna 
Jorge GÓMEZ SOTO 
SM (Laberintro; 2. Entre 1 1 Y 
14 a1 0s) (2005) 
ISBN: 84-348-4215-7 
Tendido sobre la nieve 
Jesús BAL LAZ 
SM (Gran angular; 256 ) 
( 2005) 
ISBN: 84-348-4474-5 
De Gabriel a Gabriel 
Marinella TERZI 
SM (Gran Angular. Alerta 
roja; 67. Mayores de 12 años) 
(2005) 
ISBN: 84-348-4455-9 
Siete Illinutos para la 
revolución. El fenómeno de los 
fáns 
./ordi SIERRA I FABRA­
Pilar VARELA 
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Chih-Yuan CHEN (texto e 
ils.) - Aloe AZID (trad.) 
Thule (Trampantojo) ( 2005) 
ISBN: 84-96473- 1 3-9 
Timun Mas 
Tres buenos amigos 
Rosemarie 
KÜNZLER-BENHCKE - Eva 
CZERWENKA (il.) 
Timun Mas (2005) 
ISBN: 84-08-06029-5 
Siempre te querré, peqlleiiín 
Debi GLlORI - Concha 
CARDEÑOSO (il.) 
Timun Mas (2005) 
ISBN: 84-08-06066-X 
Mis cuentosj[lvoritos 
Enid BL YTON - Francesc 
ROVIRA (il.) 
Timun Mas ( 2005) 
1 SBN: 84-08-06056-2 
Cuentos disparatados de 
monstruos 
Gabriela KESELMAN -
Marcelo ELlZALDE (il.) 
Timun Mas ( 2005) 
ISBN: 84-08-06055-4 
Cuentos de Paloma Lago 
Paloma LAGO - Marta 
MONTAÑÁ (il.) 
Timun Mas (2005) 
ISBN: 84-08-05925-4 
¿ Quién es quién ? Puzzles de 
la granja 
Catherine A LLlSON - Sue 
CONY (il.) - Gemma PÉREZ 
(trad.) 
Timun Mas (A partir de 3 
años) (2005) 
ISB N: 84-08-06009-0 
Juegos de ingenio 
Ángeles NAVARRO 
Timun Mas (A partir de 7 
años) (2005) 
ISBN: 84-08-06139-9 
¡Deja de quejarte! 
Karine-Marie AMIOT - Marie 
QUENTREC (il.) 
LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 
Timun Mas (Aprendemos a 
convivir) (2005) 
ISBN: 84-08-06131-3 
¡Cuida a los amigos! 
Karine-Marie AMIOT - Marie 
QUENTREC (il.) 
Timun Mas (Aprendemos a 
convivir) ( 2005) 
ISBN: 84-08-06132-1 
Me gusta jugar 
Violeta DENOU 
Timun Mas (Teo. Mirar y 
tocar) (2005) 
ISBN: 84-08-05908-4 
Un poI/ita en la granja 
Violeta DE OU 
Timull Mas ( i SOY Teo ! ;  7. 
Aprende a leer con Tea) 
( 2005) 
ISBN: 84-08-06034-1 
Juego con mis amigos 
Violeta DENOU 
Timun Mas ( i SOY Teo ! ;  8. 
Aprende a leer con Teo) 
(2005) 
ISBN: 84-08-06034-1 
¡Hoy me lo paso bien! 
Violeta DENOU (texto e ils.) 
Timun Mas (Teo tela. A partir 
de 6 meses) (2005) 
ISBN: 84-08-06063-5 
La escuela 
Timun Mas (Libros de tela. A 
partir de 1 año) (2005) 
ISBN: 84-08-06 1 37-2 
Vicens Vives 
El ruiseiior y otros cuentos 
1-1. C. Andersen - Francisco 
ANTÓN (ed.) - Christian 
BIRMfNGHAM (il.) 
Vicens Vives (Cucaña; 3 1 ) 
(2005) 
ISBN: 84-3 1 6-7165-3 � 
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